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いる o このシミュレータでは，画面上で容易に計算機回路を入力でき，回路図と同ーの画面上で， い
つでも，その動作を視覚的に観察することができる等の工夫が行われている。
動画を用いたユーザインタフェースとして，汎用ワークステーション上での対話型のアニメーショ
ンを提案し，その処理システムを作成している。作成に当たって，計算機の計算速度や画面表示速度
に依存せず，シナリオで指定された通りの速さでオブジェクトを動作させること，ユーザ、からの対話
入力があっても，できるだけ指定された時間間隠でフレームの画像を更新すること等の要求を満たす
ような実現法を考案しているo
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以上のように，本研究は，図形を用いたユーザインタフェースに関し，図形の入力・編集方法，内
部情報の表示とコマンド入力方法，及び，動きのある図形の取扱い方法について， それぞれ，新しい
方法を提案し，システムを試作して，その有用性を実証した点で，この分野の研究および技術の発展
に寄与するところが大きく，博士学位論文として価値あるものと認める。
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